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del Protomedicato en 18.31, los desempe siempre con el tino e in
telijencia que le eran caractersticos.
A sus conocimientos profundos debi el obtener en 1S3, en opo
sicin, la ctedra de patoloja interna i clnica en la cual luci su ta
lento i saber, dirijindola has'a su muerte. Lo prueban sus alumnos
numerosos i distinguidos.
Ser menester que hable de su desinters, de su humanidad, de
la manera afable i simptica con que asista a sus enfermos? Ser
menester que os recuerde su espritu observador i el estudio profundo
que hacia de cada enfermedad, para emplear su ciencia con el tino
debido i dar el alivio al paciente.? Ser menester, en fin , que os
describa i enumere los importantes servicios que le debe esla Facul
tad? Seguramente (pie no; vosotros lo conocisteis mejor que yo; pe
ro mi estimacin por l no es inferior a la vuestra.
En diciembre de 1SG5, la sociedad de Santiago fu sorprendida
por la muerte casi repentina del mui ilustre i nunca bien sentido doc
tor Sazie, mi sapientsimo maestro, de quien el seor Miquel era
un amigo ntimo i consagrado. Este duro golpe agrav las dolencias
de mi antecesor i aceler el fin de su vida empleada siempre en el
bien de la humanidad. Le lloraron entonces sus discpulos, para
quienes no fu un maestro sino un amigo i un carioso padre; lo
llorasteis vosotros que gozasteis de su intimidad; lo llor) la clientela
toda a que asisiia, porque todos invocan el fondo de su ciencia i su
caridad inagotable.
Xo tengo, seores, la pielension de llegar a la esfera elevada a que
sus conocimientos i dotes naturales llevaron al seor Miquel; pero
i raigo ante esia cientfica Facultad un propsito inquebrantable de
estudiar i de hacer el bien, como el mdico distinguid.) que ahora
reemplazo.
JEOMETRA ELCMENTAL. Programa para el estudio i
examen de este ramo acordiado por la Facultad de Matemticas.
Lnea recia i plano. Lineas angulosa i curva. ngulo: ngulo
recio, a'nido i obtuso. Por un punto dado sobre una recia no se
puede levantar masque una sola perpendicular a sta. ngulos
ndvaoentes i opuestos , cu e! \ nice.
Tringulos: casos de igualdad. --Propiedades del tringulo issce-
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les. Propiedades de la perpendicular i de las oblicuas tiradas ele
un punto a una recta. Caso de igualdad de los tringulos rectn
gulos.
Rectas paralelas. Dos rectas paralelas cortadas por una secante
forman ocho ngulos de los cuales los cuatro agudos son iguales
entre s como as mismo los cuatro obtusos. Nombres dados a estos
diversos ngulos. Proposiciones recprocas.
ngulos cuyos lados son perpendiculares o paralelos.
Suma de los ngulos de un tringulo i de un polgono cualquiera.
Paralelgramos: propiedades de sus lados, de sus ngulos i de sus
diagonales.
Circunferencia del crculo. Dependencia mutua de los arcos i de
las cuerdas. El radio perpendicular a una cuerda divide en dos
partes iguales a esta cuerda i al arco que ella subtende. Depen
dencia mutua entre las magnitudes de las cuerdas i sus distancias al
centro. Condicin para que una recta sea tanjente a una circunfe
rencia. Arcos interceptados por cuerdas paralelas. Interseccin i
contacto de dos circunferencias.
Medida de los ngulos. Si desde los vrtices de dos ngulos se
describen dos arcos de crculo con un mismo radio, la razn de los
ngulos ser la misma que la de los arcos comprendidos entre sus
lados. ngulos inscritos. Valuacin de los ngulos en grados, m-
utos i segundos.
Problemas: Uso de la regla i del comps en las construcciones so"
bre el papel. Comn medida de dos rectas.
Problemas elementales sobre la construccin de los ngulos i de
los tringulos: Trazado de perpendiculares i paralelas. Abreviacin
de las cosutrucciones por medio de la escuadra i del semicrculo gra
duado. Divisin de una recta i de un arco en dos partes iguales.
Descriiirir una circunferencia que puse por tres puntos dados. Por
un punto dado fuera de un crculo tirar una trjente a este crculo.
Describir sobre una recia dada un segmento capaz de un ngulo
dado.
Lneas proporcionales: Toda lnea paralela a un lado de un trin
gulo divide a los otros dos lados en partes proporcionales; recproca.
Propiedad de la bisectriz de un ngulo de un tringulo. Polgo
nos semejantes: Corlando un tringulo con una paralela a un lado,
resulta un tringulo parcial, semejante al -primero.Condiciones de
semejanza de los tringulos. -Descomposicin de los polgonos en
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tringulos semejantes.^Razon de los permetros. --Si desde el vr
tice del ngulo recto de un tringulo rectngulo se baja una per
pendicular a la hipotenusa, cmo queda dividido el tringulo pro
puesto, i que relaciones hai entre la pcrpcnd cular, los segmentos de
la hipotenusa, a hipotenusa misma i los lados del ngulo recto?
Relaciones entre el cuadrado del lado de un tringulo opuesto a un
ngulo recio, agudo u obtuso i los cuadrados de los nmeros que es*
presan las magnitudes de los oros dos lados. Si desde un puni
lomado en el plano de un crculo se tiran secantes cualesquiera, el
producto de las distancias de este punto a ios dos puntos de intersec
cin de cada secante con la circunferencia es constante. Caso en
que se convierten en tanjentes.
Dividir una recta en partes iguales o en parles proporcionales a
lneas dadas. Tirar una tanjente comn a dos crculos. Hallar
una cuarta proporcional a lies lneas dadas, i una media proporcio
nal a dos lineas dadas.--Construir sobre una recta dada un polgono
semejante a otro polgono dado.
Polgonos regulares: Siempre puede inscribirse o circunscribirse
un crcuio a todo poiigono regular. Los permetros de los polgo
nos regulares semejantes son entre s como los radios de los crculos
inscritos i circunscritos. La razn entre la circunferencia i su radio
es un nmero constante. Inscribir en un crculo de un radio dado
un cuadrado, un exgono regular. Modo de va uar la razn apro
ximada de-la circunferencia al dimetro, calculam. los permetros de
los polgonos regulares de 4, S, l, 32. . ..lados, in critos en un cr
culo de radio conocido.
reas de las figuras planas: .Medir el rea del rectngulo, del pa-
ra'.elgramo, del tringulo, del trapecio, de un polgono cualquiera.
Teorema del cuadrado consumido sobre la hipotenusa. Razn de
las arcas de dos polgonos semejantes. rea de un polgono regular.
rea del crculo i del sector. Razn de las arcas de dos crculos
de radios diferentes. Ejercidos.
Del plano i de la linea recta.Dos rectas que se corlan determinan
!a posicin de un plano. Condicin para (pie una recta sea perpen
dicular a un plano. Ihojuedados de la perpendicular i de las obli
cuas tiradas de un punto a un plano. Paralelismo de las rectas i de
los planos. ngulo diedro. La razn de dos ngulos diedros es la
misma que la de sus ngulos planos.Planos perpendiculares entre
d.Si una recta es perpendicular a un plano, tola pian > que con-
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tenga esta recta es perpendicular al primer plano.S dos planos son
perpendicular esa un tercero, su interseccin comn es perpendicular
a este tercero.
ngulos triedros. Cada ngulo plano de nn triedro es menor que
la suma de los otros dos. La suma de los ngulos planos de un n
gulo poliedro convexo es menor que cuatro ngulos rectos. Polie
dros: prisma, paralelippedo, cubo, pirmide. Secciones planas i
pataletas del prisma i de las pirmides.
Medida de los volmenes: volumen del paralelippedo rectngulo,
de un paralelippedo cualquiera, del prisma triangular, de un pris
ma cualquiera, de la pirmide triangular, de una pirmide cualquie
ra; del tronco de pirmide de bases paralelas. Ejercicios num
ricos.
Cono recto de base circular. Secciones paralelas a la base. Su
perficie lateral del cono, del tronco de cono de bases paralelas. Vo
lumen del cono i del tronco de cono de bases paralelas.
Cilindro recto dbase circular. Superficie lateral; volumen.
Esfera. Secciones planas; crculos mayores, crculos menores.
Polos. Dada una esfera hallar su radio por una construccin plana.
Plano tanjente a la esfera. Hallar la superficie del cuerpo enjen-
drado por un polgono regular (pie jira en torno de un eje situado
en su plano i que pasa por su centro. rea de la zona; de la es
fera. Ejercicios. Hallar el volumen de la esfera considerada co
mo la suma de una infinidad de pirmides que tienen por bases po
lgonos planos infinitamente pequeos, i por altura el radio. Otro
mtodo fundado en la consideracin del volumen enjendrado por un
tringulo que jira en torno de un eje que pase por unos de sus vr
tices i que se halla en su plano. Aplicacin al sector poligonal
regular que jira al rededor de un eje situado en su plano i que pasa
por su centro. Volumen del sector esfrico; de la esfera. Ejercicios.
BIBLIOTECA NACIONAL Su movimiento en el mes de
abril de 1S67.
HAZON. ron kde.v alfabtico, l.9 de los diarios i peridicos, i 2.
DE LAS OBRAS, OPCS e U LOS. FOLL IOS 1 HOJAS SUELTAS, Ql'E, E.V CUM
PLIMIENTO DE LA LE DE IMPRENTA I OTRAS DISPOSICIN E S SUPREMA S,
HAN SIDO ENTREGADAS AL ESTABLECIMIENTO DURANTE ESTE TIEM
PO; 3." DE LO QUE SOI.O SE HA ENTREGADO CN EJEMPLAR, O ENTRE-
GDOSE INCOMPLETO; 4. DE LO QUE NO SE 1U ENTREGADO EJEMPLAR
ALGUNO. NO OBSTANTE LA PUBLICACIN HECHA; ." DE LO QUE SE HA
